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レッジョ・エミーリア・アプローチの音楽創造活動への開発的試み（１）
　　縄文オペラ《加曽利貝塚物語》の創作過程を通して註１）　　
川端眞由美 [1]，小池　和子 [2]，渡邉　　章 [1]，三浦　達浩 [2]，金子　功一 [1]
[1] 植草学園大学発達教育学部，[2] 植草学園大学保健医療学部
幼児の造形活動の創造的取組を展開している「レッジョ・エミーリア・アプローチ」の手法を，創作音楽






























































小学校 5 年生 138 名，桜が丘特別支援学校初等部
12 名の児童が本研究に参加した註 4）。桜木小学校の


















































































　2019 年 2 月 7 日の初演後，1年間の本プロジェク
トの最終授業を 2 月 26 日に実施した。桜木小学校
の 5年生 138 名が，はじめて経験した創作音楽劇の
制作とその初演までの創作活動を通して学んだこと
の振り返りの授業である。


















レッジョ ・ エミーリア ・ アプローチの音楽創造活動への開発的試み（１）
－ 100 －
１）調査時期
　2019 年 2 月 26 日
２）調査対象者
　桜木小学校 5 年生の児童 138 名註 6）を対象とし，
実際に分析対象となったのは 87名であった。
３）調査内容


























































①縄文時代への興味 ②自分の役割への取り組み ③友達との協力 ④話し合いへの積極性




















分析手順は，まず，児童 87 名の記述内容（記述例 :




まれていたか )は 679 語であった。これらの頻出語























順位 語 頻度 順位 語 頻度 順位 語 頻度
1 縄文 122 11 分かる 21 21 知れる 15
2 時代 79 12 学ぶ 20 22 オペラ 14
3 貝塚 55 13 良い 20 23 火 14
4 加曽利 50 14 協力 19 24 自分 14
5 工夫 46 15 小道具 19 25 大変 14
6 人 35 16 生活 19 26 自分 13
7 動き 26 17 行く 18 27 関わる 12
8 作る 23 18 色々 18 28 今 12
9 大切 23 19 使う 16 29 貝 11
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Abstract
Reggio Emilia Approach to Development of Music Creation Activities (1) :
The creation process of Jōmon Opera “Kasori Kaizuka Monogatari”
Mayumi Kawabata[1], Kazuko Koike[2], Akira Watanabe[1], Tatuhiro Miura[2], Koichi Kaneko[1]
[1] Faculty of Child Development and Education , Uekusa Gakuen University
[2] Faculty of Health and Medical Care, Uekusa Gakuen University
　Applying the Reggio Emilia Approach to the Jōmon Opera “Kasori Kaizuka Monogatari”, which involves developing 
creative activities for usa as young children's modeling activities, makes full use of the sensibilities and creativity that 
emerged from many experiential learning activities at Kasori Kaizuka. The opera researchers created a libretto and 
music for the opera through discussions with the children, based on the narratives created and the sound shapes and 
figures created by imagining the lifestyles of people 5,000 years ago. In this study, we report what students have learned 
over a year-iong class through a retrospective class held after the premiere on February 7, 2019. The results of the 
analysis, showed that in the process leading to the Jōmon opera performance children learned deeply the history of the 
shell mound, Kasori, not only taking advantage of the wisdom and ingenuity of creative music play learned at the time 
of performance, but also the increased interest in to the community of Chiba Wakaba-ku.
　Keywords: Reggio Emilia Approach, Jōmon Opera, Kasori Kaizuka Monogatari, creative music play, libretto
